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The main hall of Kanayamaji temple is located in Okayama prefecture and is built in the Momoyama period of Japan. 
And this building is designated as a National Tresure in 1923, became an Important Cultural Property under the Cultural 
Properties Protection Act (enated in 1950). But the terrible fire occurred in this building on December 24, 2012. 
Therefore we carried out the field work investigation and the hearing investigation to the owner on February 6, 2013. 
This article reports the result based on two above investigations. 
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